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ABSTRACT
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisi pola pertumbuhan, fakor kondisi dan tingkat kekerabatan Famili Serranidae yang tertangkap di
Perairan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar. Pengambilan data dilakukan pada Mei s.d September 2016. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode survei dengan memanfaatkan tangkapan nelayan di Perairan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar.
Sampling dilakukan pada tempat pendaratan ikan di Uleelheu dan Ujong Pancu tempat hasil tangkapan nelayan Pulo Aceh. Analisis
data morfometrik dengan tadisonal dan truss, panjang berat menggunakan Model Allometric Linear dan data ditansformasikan
dengan bantuan SPSS 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pola pertumbuhan masing-masing ikan dengan nilai b
Plectropomus leopardus 2,6264, Plectropomus laevis 2,872, Plectropomus maculatus  3,064, Epinephelus fuscoguttatus 2,847 dan
Epinephelus bleekeri 2,847. (2) Nilai  karakter faktor kondisi secara umum berada diatas 100. (3) Kekerabatan ikan hasil tangkapan
nelayan secara tradisional morfometrik dan truss morfometrik dapat mendeskriminan tiga kelompok.  Kesimpulan dalam penelitian
ini adalah (1) Plectropomus leopardus, Plectropomus laevis, Epinephelus fuscoguttatus dan Epinephelus bleekeri memiliki pola
pertumbuhan Allometrik negatif dan Plectropomus maculatus memiliki pola pertumbuhan Allometrik positif. (2) Faktor kondisi
tertinggi pada ikan Plectropomus leopardus dan Plectropomus laevis dan terendah pada ikan Epinephelus fuscoguttatus. (3)
Kekerabatan terdekat dapat terlihat pada karakter standar, panjang sirip dada, panjang sirip perut dan diameter mata untuk ikan
Plectropomus laevis dan Epinephelus fuscoguttatus. 
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